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 ในปัจจุบันการจัดการการขนส่งอ้อยในประเทศไทยนั้นจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่ไม่มี
กฎเกณฑ์และไม่เป็นระบบ ด้วยเหตุนี้ท่าให้ประสิทธิภาพในการขนส่งค่อนข้างต่่าและมีการสูญเสีย
ต้นทุนในการขนส่งเป็นจ่านวนมากโดยไม่จ่าเป็น โดยพื้นที่ปลูกอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืนของประเทศ และมีพื้นที่ปลูกอ้อยกระจายอยู่ใน 228 อ่าเภอ 
จากทั้งหมด 321 อ่าเภอ มีโรงงานน้่าตาลทราย 16 โรงงานจากทั้งหมด 47 โรงงานทั่วประเทศ  
การศึกษาคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์โครงข่ายและการโปรแกรมเชิง
เส้นเพื่อจัดการการขนส่งอ้อยที่เหมาะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักในการศึกษา คือ (1) การจัดแบ่งส่วนการขนส่งอ้อยจากรายแปลงไปยังชุดโรงงาน
ที่เหมาะสมเพื่อให้มีต้นทุนในการขนส่งน้อยที่สุดและ (2) การจัดแบ่งส่วนการขนส่งอ้อยจากราย
แปลงไปยังชุดโรงงานที่เหมาะสมเพื่อให้มีต้นทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการขนส่งน้อย
ที่สุด เพื่อจัดการกับข้อมูลรายแปลงที่มีเป็นจ่านวนมากในภูมิภาค การศึกษาคร้ังนี้จึงแบ่งวิธี
การศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกเป็นการจัดแบ่งส่วนผลผลิตอ้อยจากระดับอ่าเภอไป
ยังชุดโรงงานที่เหมาะสม ขั้นตอนที่สองใช้ผลลัพธ์จากขั้นตอนแรกเป็นข้อมูลน่าเข้าในการจัดแบ่ง
ส่วนอ้อยจากแต่ละรายแปลงไปยังชุดโรงงานที่เหมาะสมของแต่ละอ่าเภอ   
 ผลการศึกษาส่าหรับวัตถุประสงค์แรก ต้นทุนในการขนส่งรวมระดับอ่าเภอและรายแปลง 
คือ 1,466,641,682.33 บาท และ 1,551,454,082.19 บาท ตามล่าดับ ส่าหรับวัตถุประสงค์ที่สองที่มี
การพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น ต้นทุนในการขนส่งรวมระดับอ่าเภอและรายแปลง คือ 
1,478,985,242.38 บาท และ 1,570,661,893.68 บาท ตามล่าดับ ผลลัพธ์จากทั้งสองขั้นตอนของสอง
วัตถุประสงค์นั้นสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย โดยการพิจารณาแบบหลายวัตถุประสงค์ที่มีการ
น่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาคิดร่วมด้วยนั้นมีต้นทุนในการขนส่งที่สูงกว่าการพิจารณาแบบ
วัตถุประสงค์เดี่ยวที่ไม่ได้คิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การคิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมด้วยเป็น
สาเหตุในการเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งและเปลี่ยนการจัดแบ่งส่วนอ้อยเข้าโรงงานซึ่งมีผลต่อต้นทุน
ในการขนส่งรวม 
 จากการศึกษานี้ท่าให้ได้วิธีการและเทคนิคที่เหมาะสมในการจัดแบ่งส่วนการขนส่งอ้อยที่ดี
ที่สุดจากรายแปลงไปยังโรงงานเมื่อท่างานร่วมกับข้อมูลรายแปลงที่มีจ่านวนมากในพื้นที่ศึกษา  
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 Currently, the sugarcane transportation management in Thailand has been 
relied only on arbitrary and unsystematic decisions. This can lead to low efficiency 
and great loss in unnecessary transportation cost. The sugarcane cropping area in the 
Northeast region of Thailand is the biggest compared to others. The sugarcane areas 
distribute in 228 districts out of 321. There are 16 sugar factories to serve the region 
out of total 47 nationwide. The purpose of the study was to apply Network Analysis 
and Linear Programming to perform transportation management of sugarcane 
produced in the Northeast region of Thailand. The main objectives of the study were 
(1) to minimize the total transportation cost by proper allotting sugarcane from plots 
to certain sets of factories, and (2) to minimize the total transportation cost and 
environmental impact by proper allotting sugarcane from plots to certain sets of 
factories. To deal with a very large number of plots in the region, the methodology 
comprised 2 steps. The first step was to allot total sugarcane product from districts to 
certain sets of factories. The second step used the results from the first step as input to 
allot sugarcane from each plot to a certain set of factories specific for each district. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
